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La presente investigación titulada “Aplicación de un plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional para reducir los riesgos laborales en la empresa ALF Servicios 
Generales S.A.C. – Ancón, 2016” tuvo como objetivo establecer como la aplicación 
de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los riesgos laborales de la 
empresa ALF Servicios Generales S.A.C.- Ancón, 2016. 
La presente investigación es aplicada y de nivel explicativo, así mismo se desarrolló 
bajo un diseño experimental de nivel cuasi experimental. La muestra estuvo 
conformada por los registros de accidentes e incidentes desde el mes de Enero 
hasta el mes de Septiembre correspondiente al año 2015, para la recolección de 
datos se decidió utilizar la técnica de la observación bajo los siguientes instrumentos 
de medición, previamente validados mediante juicio de expertos: matriz IPERC, lista 
de cotejo y fichas de registro de accidentes e incidentes. 
Finalmente los datos recolectados fueron procesados y analizados por el software 
SPSS versión 21, por el cual se contrasto la hipótesis mediante la prueba de T de 
Student (0,029). Tal es así que, con referencia al objetivo general: establecer como la 
aplicación de un plan de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los riesgos laborales 
de la empresa ALF Servicios Generales S.A.C.- Ancón, 2016, se concluye que; 
existe una diferencia significativa en las medias de los riesgos laborales antes y 
después de aplicar el plan de Seguridad y Salud Ocupacional. Por lo cual se 
concluye que hay una influencia entre Plan de seguridad y Salud Ocupacional y los 
riesgos laborales en la empresa ALF Servicios Generales S.A.C. 
Palabras claves: Plan de seguridad y salud ocupacional, identificación de peligros, 






The present titled investigation “Application of a safety plan and Occupational Health 
to reduce the labor risks in the company ALF SERVICIOS GENERALES S.A.C. – 
Ancon, 2016” took as a target to establish like the application of a safety plan and 
Occupational Health reduces the labor risks of the company ALF SERVICIOS 
GENERALES S. A. C. - Ancon, 2016.  
The present investigation is applied and of level explanatory, likewise it developed 
under an experimental level design quasi experimentally. The sample was shaped by 
the records of accidents and incidents from January until September corresponding to 
the year 2015 for the information compilation it was decided to use the skill of the 
observation under the following measuring devices previously validated by means of 
experts' judgment: counterfoil IPERC, list of collation and cards of record. 
Finally the gathered information was processed and analyzed by the software SPSS 
version 21, by which the hypothesis is confirmed by means of the test of T of Student 
(0,029). Such it is so, with reference to the general target: to establish like the 
application of a safety plan and Occupational Health reduces the labor risks of the 
company ALF SERVICIOS GENERALES S.A.C. - Ancon, 2016 one concludes that; a 
significant difference exists in the averages of the labor risks earlier and after applying 
the plan of Safety and Occupational Health. For which one concludes that there is an 
influence between Plan of safety and Occupational Health and the labor risks in the 
company ALF SERVICIOS GENERALES S.A.C. 
Keywords: Occupational Health and Safety Plan, Hazard identification, Levels of 
risk, control measures, accidents, incidents. 
 
 
 
